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He estat temptat de triar algun dels molts volums 
de les aventures de Guillermo Brown de Richmal 
Crompton —que es van començar a publicar el 
1922, amb Just William— perquè penso que em van 
ajudar a trobar aquell difícil i necessari equilibri 
entre la bona educació i la informalitat. També, és 
clar, La volta al món en vuitanta dies de Jules Verne. 
Per mi, el Reform Club que hi descriu esdevindria 
una referència. I el llibre que des de 1969 em llegei-
xo més sovint, a trossets, pràcticament dia sí, dia 
també, són els setze volums de la primera edició de 
Gran Enciclopèdia Catalana. Els he hagut de reen-
quadernar en diferents moments i, de fet, tornen a 
estar «delicats». M’he tret el barret cent vegades 
davant de Max Canher, Enric Lluch, Joan Fuster, 
Jordi Carbonell, Josep Maria Ainaud, Eulàlia Duran 
—fa poc m’he llegit una sensacional entrada seva 
de Carles I—, Teresa Lloret, Ernest Lluch, Joan-Ma-
nuel Giral, Carme Massana, Roger Alier, Malgalida 
Tomás, Francesc Pérez Moragón i tants altres.
Però finalment m’he decantat pels dos volums de 
L’Aptitud Econòmica de Catalunya de Carles Pi i Su-
nyer. Com que van ser publicats entre el 1927 i el 
1929, no els vam incloure al llibre que vaig fer amb 
Francesc Artal, Emili Gasch i Carme Massana sobre 
el pensament econòmic dels anys 1930. De fet, però, 
si l’haguéssim entès millor, hauríem trobat la mane-
ra per a fer-lo «sortir» en el llibre. La veritat és que 
m’ha costat anys entrar-hi, i penso que, a desgrat 
de ser considerat un clàssic del pensament polític 
català, és un llibre poc llegit, perquè no és un llibre 
gens fàcil de llegir. Sota la fluïdesa i l'elegància de 
les seves pàgines s’amaga una visió molt intel·ligent 
i gens tòpica de la societat catalana. Dels catalans i 
les catalanes de tots els temps. I de dins i de fora de 
la Catalunya europea. 
No separa, com se segueix fent 80 anys més tard, 
economia, cultura i política. No separa les —im-
prescindibles— estadístiques i les —necessàri-
es— narracions. Recull, sistematitza i insinua sense 
verbalisme i sense caure en els múltiples paranys 
dels doctrinarismes més o menys encoberts. I parla 
d’economia, és clar. Com, malauradament, fan molt 
pocs assagistes catalans. Pi i Sunyer sap que hi ha 
(a) classes socials, i s'atreveix a reflexionar no només 
sobre burgesos i obrers, sinó també sobre les clas-
ses mitjanes; (b) dones, i és conscient que l’status 
jurídic de les catalanes no és cap floritura; (c) caritat, 
que en les anàlisis dels economistes sembla inexis-
tent; (d) innovacions catalanes que poden capgirar 
molts processos socials; i (e) catalans pel món —
amb aportacions, sovint, doblement útils— amb una 
empenta expansiva i coratjosa.    
L'Aptitud Econòmica de Catalunya,  
de Carles Pi i Sunyer
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Carles Pi i Sunyer  
(Barcelona, 1888 - Caracas, 1971)
Al darrera d’un look perfectament britànic, 
l’enginyer republicà Carles Pi i Sunyer va fer 
aportacions de primera fila en camps molt 
diversos: l’ensenyament tècnic, el coneixe-
ment de l’economia catalana i de la història 
de Veneçuela, l’anàlisi política, el periodisme 
cultural, la poesia, la memorialistíca, els es-
tudis sobre el futur. Com succeeix en d'altres 
casos —Pere Corominas, Francesc Cambó, 
Jaume Miravitlles— és difícil definir-lo en 
poques paraules. I més quan la seva obra es-
crita s’ha publicat tard, de forma dispersa, i 
fins i tot roman inèdit un text important: En el 
umbral del futuro. 
L’Aptitud Econòmica de Catalunya 
Editorial Barcino 
2 Volums 
Barcelona, 1927-1929 
      
La primera edició del llibre imprès per Joan 
Sallent de Sabadell de forma acuradíssima 
comença amb una bibliografia distribuïda 
en sis seccions —psicologia econòmica ca-
talana;  història econòmica catalana; acti-
vitats econòmiques i tècniques catalanes; 
descripcions de Catalunya i cites referents al 
caràcter dels catalans; biografies i necrolo-
gies; i obres auxiliars i de caràcter general— 
que ens serveixen per mostrar la  pluralitat 
de punts de vista que Pi i Sunyer aglutina 
en el llibre. Segueixen set capítols a cada 
volum. I cada capítol s’organitza en epígrafs 
numerats —36 en el primer volum i 45 en el 
segon— i remet a unes notes que són com 
abstracts d’uns llibres que seria fantàstic 
que existissin. És un llibre difícil de trobar, i 
cercar-lo a les llibreries de vell només és més 
senzill gràcies a l'edició que la Diputació de 
Barcelona i La Magrana van fer el 1983. 
Sota l'elegància de les seves pàgines s’amaga una visió molt 
intel·ligent i gens tòpica de la societat catalana. Dels catalans 
de tots els temps. I de dins i de fora de la Catalunya europea
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